



где −iК  скорость десорбции продуктов гетерогенных химических реакции, 
−0iQ поной заряд ТДПИ спектра продуктов гетерогенных химических реакции, 
−iЕ их ионизационной эффективность[1], −iQ заряд десорбированный до какой 
та температуры испарителя, −n концентрация молекул веществ на испарителе;  
−e заряд электрона.  
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The work is devoted to the development of a mathematical model of the kinetics of het-
erogeneous processes in thermodesorption surface-ionization spectrometry of organic com-
pounds. Expressions of determination of sublimation heat of substances on thermodesorption 
surface-ionization spectra are received.  
 
Термодесорбционная поверхностно-ионизационная (ТДПИ) спектрометрия 
является высокочувствительным и экспертным метод обнаружения и анализа 
физиологически активных органических соединений в атмосфере воздуха [1]. К 
настоящему времени методом ТДПИ спектрометрии исследованы боле 50 видов 
этих веществ. Созданы их эталанное спектры, с помощью которого выполнятся 
их идентификация и количественная обработка.  
Несмотря на достигающиеся практические результаты в области ТДПИ спек-
трометрии физиологически активных веществ, вопрос о кинетической теории ге-
терогенных процессов в ТДПИ спектрометрии остается открытом. Целью дан-
ной работы является, разработка математической модели кинетике гетерогенных 




температуры максимума, формы и интенсивности ТДПИ спектров органических 
веществ зависит от кинетики гетерогенных процессов, происходящих при ад-
сорбции молекул веществ на нагретой поверхность поверхностно-ионизацион-
ного эмиттера. Результаты моделирования экспериментально подтвердились. На 
основе результатов исследования, для определения теплоты сублимации веществ 
































где −maxsumI и −
max
desТ ток и температура максимума спектра, −0Q полный заряд пло-
щади спектра, −q теплота сублимации, − и −k постоянные Планкка и Больц-
мана. Используя данное выражения вычислено теплоты сублимации морфина, и 
получен следующие значение эвq 182.1= . 
 
 
Рис.1. ТДПИ спектр морфина [1] 
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